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Ðèñ. 1. Ñîñòàâ êàìíåé â ðàçëè÷íûõ ñòðàíàõ ìèðà
Ââåäåíèå. Óäåëüíûé âåñ ìî÷åêàìåííîé áî-
ëåçíè  (ÌÊÁ) â ñòðóêòóðå çàáîëåâàåìîñòè ñî-
ñòàâëÿåò  10–15% â ìèðå, 5–9% – â Åâðîïå, â
ÑØÀ 13% ìóæ÷èí è 7% æåíùèí ñòðàäàþò ìî-
÷åêàìåííîé áîëåçíüþ [2]. Â Óêðàèíå ÌÊÁ â
ñòðóêòóðå óðîëîãè÷åñêîé çàáîëåâàåìîñòè  ñîñòàâ-
ëÿåò îò 27,4% äî 32,7% [7, 8]. Ñ êàæäûì ãîäîì
êîëè÷åñòâî áîëüíûõ óâåëè÷èâàåòñÿ. Ïîäâåðæå-
íû çàáîëåâàíèþ ïàöèåíòû íàèáîëåå òðóäîñïî-
ñîáíîãî âîçðàñòà (30–50 ëåò), êàê  ìóæ÷èíû, òàê
è  æåíùèíû.
Ìî÷åêàìåííàÿ áîëåçíü íîñèò ýíäåìè÷åñ-
êèé õàðàêòåð. Âîò ïåðå÷åíü ðåãèîíîâ, ãäå íàèáî-
ëåå ÷àñòî âñòðå÷àåòñÿ óðîëèòèàç: Ìàëàÿ Àçèÿ ñ
Àðàâèéñêèì ïîëóîñòðîâîì, þæíûå è âîñòî÷íûå
ðàéîíû Àçèè, Èíäèè, Êèòàé (þæíûå ðàéîíû),
Èíäîíåçèÿ, Ñåâåðíàÿ Àâñòðàëèÿ, ñåâåðî-âîñòî÷-
íàÿ  Àôðèêà,  þæíûå îáëàñòè Ñåâåðíîé Àìåðè-
êè, âîñòî÷íîå è çàïàäíîå ïîáåðåæüå þæíîé Àìå-
ðèêè, Ñêàíäèíàâñêèå ñòðàíû, Íèäåðëàíäû, Þãî-
Âîñòîê Ôðàíöèè, þæíûå ðàéîíû Èñïàíèè, Èòà-
ëèÿ, þæíûå ðàéîíû Ãåðìàíèè è Àâñòðèè, Áàë-
êàíñêèé ïîëóîñòðîâ, Àëòàéñêèé êðàé, Óêðàèíà
(Äíåïðîïåòðîâñêàÿ, Äîíåöêàÿ îáëàñòè). Â êàæ-
äîì ýíäåìè÷åñêîì ðàéîíå ñóùåñòâóþò ìåñòíîñ-
òè, ãäå çàáîëåâàåìîñòü ñàìàÿ âûñîêàÿ (íàïðè-
ìåð, Ñîëîíÿíñêèé ðàéîí Äíåïðîïåòðîâñêîé
îáëàñòè) [3].
Ñîñòàâ êàìíåé â ðàçëè÷íûõ ýíäåìè÷åñêèõ
ðàéîíàõ îòëè÷àåòñÿ. Â Èíäèè áîëåå 80% êàìíåé
ñîñòîÿò èç îêñàëàòà êàëüöèÿ, â Ñóäàíå îêñàëàòû
ñîñòàâëÿþò îêîëî 75% êàìíåé, à â Èðàêå îêñàëà-
òû êàëüöèÿ çàíèìàþò âñåãî 2–3%, â Èçðàèëå –
5%. Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ (Íîðâåãèÿ, ÑØÀ, Èçðàèëü,
Èðàê, Àâñòðèÿ, Øâåöèÿ) áîëüøîé ïðîöåíò ñìå-
øàííûõ êàìíåé èç îêñàëàòà êàëüöèÿ è ôîñôàòà
êàëüöèÿ (50–60%). Ñòðóâèòû (ôîñôàòû ìàãíèÿ –
àììîíèÿ) âñòðå÷àþòñÿ â Áåëàðóñè – 28%,
Àíãëèè – 20%, Áåëüãèè – 15%, ÑØÀ – 15%.
Êàìíè èç ìî÷åâîé êèñëîòû ÷àùå âñòðå÷àþòñÿ â
Èðàêå – 40%, Áåëàðóñè – 30%,     Èîðäàíèè –30%,
Èçðàèëå – 28%, Àâñòðèè, Ôðàíöèè – 23%. Öèñòè-
íîâûå êàìíè âñòðå÷àþòñÿ ðåäêî 1–2% îò âñåõ
êàìíåé (Áåëüãèÿ, ÑØÀ). ×èñòûå ôîñôàòû ÷àùå
âñåãî îáíàðóæèâàëèñü â Áåëüãèè – 21%, Àíãëèè,
Àâñòðèè, Ñóäàíå – 8–9%  (ðèñ. 1). Íî ó÷èòûâàÿ
ðàçíîå êîëè÷åñòâî èçó÷åííûõ êàìíåé â ðàçíûõ ñòðà-
íàõ ìèðà (ÑØÀ – 10 000 êàìíåé, Ñóäàí – 32 êàì-
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íÿ),  âñòðå÷àåìîñòü ðàçëè÷íîãî ñîñòàâà êàìíåé ìî-
æåò áûòü äðóãîé [3].
Äèàãðàììà ïîñòðîåíà íà ðåçóëüòàòàõ àíà-
ëèçà ïî÷å÷íûõ êàìíåé, ïîëó÷åííûõ ïîñëå ýëè-
ìèíàöèè êàìíÿ ó áîëüíûõ ñ ÌÊÁ; Áåëàðóñü
(151 êàìåíü), Íîðâåãèÿ (500 êàìíåé),  Àíãëèÿ
(243 êàìíÿ), Áåëüãèÿ (239 êàìíåé), Ôðàíöèÿ
(322 êàìíÿ), ÑØÀ (10 000 êàìíåé), Èçðàèëü
(1000 êàìíåé), Èîðäàíèÿ (128 êàìíåé), Èðàê
(146 êàìíåé), Èíäèÿ (431 êàìåíü), Àâñòðèÿ
(226 êàìíåé), Ñóäàí (32 êàìíÿ), Øâåöèÿ
(623 êàìíÿ). Ñîîòâåòñòâåííî õèìè÷åñêîìó
ñîñòàâó âñå êàìíè áûëè ðàñïðåäåëåíû ïî ñëå-
äóþùèì êàòåãîðèÿì: Ca-Ox – ÷èñòûé îêñàëàò
êàëüöèÿ, Ñà-Îõ+ÑàÐ – ñìåøàííûå îêñàëàòíûå
è ôîñôàòíûå êàëüöèåâûå êàìíè, ÑàÐ – ÷èñòûé
êàëüöèÿ ôîñôàò, ñòðóâèòíûå êàìíè, êàìíè ìî-
÷åâîé êèñëîòû è óðàòíûå êàìíè, öèñòèíîâûå
êàìíè.
Ñðåäè ìíîãî÷èñëåííûõ ýòèîëîãè÷åñêèõ
ôàêòîðîâ ìî÷åêàìåííîé áîëåçíè ìîæíî âûäå-
ëèòü îñíîâíûå [4, 14]:
1. Íàðóøåíèå îòòîêà ìî÷è íà ëþáîì óðîâ-
íå ìî÷åâîãî òðàêòà.
2. Íàðóøåíèÿ îáìåíà âåùåñòâ.
3. Èíôåêöèÿ.
Íàëè÷èå áîëåå îäíîãî ôàêòîðà ó áîëüíîãî
ñ áîëüøîé âåðîÿòíîñòüþ âåäóò ê êàìíåîáðàçî-
âàíèþ. Êàìåíü íå îáðàçóåòñÿ çà îäíó íî÷ü. Äëÿ
åãî îáðàçîâàíèÿ íåîáõîäèìà ìàòðèöà. Ðàñïîëî-
æåíèå ýòîé ìàòðèöû â ñîáèðàòåëüíûõ òðóáî÷êàõ
è íà ñîñî÷êå ïî÷êè (âåðîÿòíåå âñåãî). Îïèñàí-
íûå Ðåíäàëåì  îòëîæåíèÿ ñîëåé â ñîñî÷êàõ, ñî-
áèðàòåëüíûõ òðóáî÷êàõ ÿâëÿþòñÿ, âåðîÿòíî, ìåñ-
òîì ôîðìèðîâàíèÿ êàìíÿ. Ñîãëàñíî íàáëþäåíèÿì
èñïàíñêèõ óðîëîãîâ Sabete Arrouya. X.A., Peras
Ayala et all. (2018)  ïîðàæåíèå ñîñî÷êîâ ìîãóò
áûòü â âèäå îòëîæåíèÿ áëÿøåê Ðåíäàëÿ, òóáó-
ëÿðíûõ êàëüöèôèêàòîâ è ïàïèëëÿðíûõ êðàòå-
ðîâ. Òóáóëÿðíûå êàëüöèôèêàòû ÿâëÿþòñÿ ñàìû-
ìè ÷àñòûìè ïîâðåæäåíèÿìè ó ïàöèåíòîâ ñ ïî-
÷å÷íûì óðîëèòèàçîì. Òóáóëÿðíûå êàëüöèôèêà-
òû îïðåäåëÿëèñü ó áîëüíûõ ñ ïîâûøåííûì ñî-
äåðæàíèåì êàëüöèÿ â ìî÷å. Ó áîëüíûõ ñ áëÿø-
êîé Ðåíäàëÿ îïðåäåëÿëàñü ãèïîöèòðàòóðèÿ. Ãè-
ïîîêñàëóðèÿ íàáëþäàëàñü ÷àùå ó áîëüíûõ ñ ïà-
ïèëëÿðíûì êðàòåðîì [11].
Âîïðîñû äèàãíîñòèêè ìî÷åêàìåííîé áî-
ëåçíè â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå ñîñòàâëÿþò òðóäà.
Ïîñëå ñêðèíèíãîâîãî óëüòðàçâóêîâîãî èññëåäî-
âàíèÿ ïî÷åê âûïîëíÿåòñÿ íàòèâíàÿ êîìïüþòåð-
íàÿ òîìîãðàôèÿ, êîòîðàÿ â 99–100% ñëó÷àÿõ îò-
âå÷àåò íà âîïðîñû: åñòü ëè êàìåíü, åãî ëîêà-
ëèçàöèÿ, ðàçìåð, ïëîòíîñòü, åñòü ëè íàðóøåíèå
îòòîêà ìî÷è. È òîëüêî â ðåäêèõ ñëó÷àÿõ, ïðè
ëîêàëèçàöèè íåáîëüøîãî êàìíÿ â òàçîâîì îòäå-
ëå ìî÷åòî÷íèêà è îòñóòñòâèè ñòàçà ìî÷è, ìîãóò
áûòü ñîìíåíèÿ: êàìåíü ýòî èëè ôëåáîëèò, íî
íàëè÷èå ñîîòâåòñòâóþùåé êëèíèêè ó áîëüíîãî
è âûïîëíåíèå óðåòåðîñêîïèè, êîòîðàÿ áóäåò è
äèàãíîñòè÷åñêèì è, âîçìîæíî, ëå÷åáíûì ìåðî-
ïðèÿòèåì, äàäóò îòâåò íà âîïðîñ [14].
Ëå÷åíèå ìî÷åêàìåííîé áîëåçíè â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ íå ÿâëÿåòñÿ ñâîåâðåìåííûì è î÷åíü
ðåäêî ïàòîãåíåòè÷åñêèì. Íàäî ÷åñòíî ïðèçíàòü:
óðîëîãè íå óìåþò, ê ñîæàëåíèþ, ëå÷èòü ìî-
÷åêàìåííóþ áîëåçíü, íî õîðîøî íàó÷èëèñü óäà-
ëÿòü êàìíè. Óäàëÿþò êàìíè, êîòîðûå óæå «îñâî-
áîäèëèñü» îò ôèêñàöèè íà ñîñî÷êå è ñâîáîäíî
ðàñïîëîæåíû â ÷àøå÷íî-ëîõàíî÷íîé ñèñòåìå èëè
ìî÷åòî÷íèêå. Íî óäàëèòü – íå çíà÷èò èçëå÷èòü
îò ìî÷åêàìåííîé áîëåçíè [1].
Â êàìíåîáðàçîâàíèè âàæíóþ ðîëü èãðàåò
ðÍ ìî÷è (åå íîðìà 6,2–6,4). Ìû âñå çíàåì ðå-
êîìåíäàöèè, ïî åå (ðÍ) èçìåðåíèþ äëÿ ðàñòâî-
ðåíèÿ êàìíåé. Íî îïðåäåëåíèå ðÍ ìî÷è ñ ïîìî-
ùüþ ëàêìóñîâûõ ïîëîñîê – íå òî÷íûé ìåòîä.
Íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàíèå ðÍ-ìåòðèè. Ìîæåò
áûòü, â ýòîì ïðè÷èíû íåóäà÷ êîíñåðâàòèâíîé
òåðàïèè?
Ðîëü ñòàáèëèçèðóþùåãî áåëêà ìî÷è óðî-
ìîäóëèíà íà ïðàêòèêå ïîêà íå èñïîëüçóåòñÿ.
Ïîïûòêè ðàñòâîðèòü êàìíè ïîêà áûâàþò
óäà÷íû òîëüêî ïðè íàëè÷èè óðàòíûõ êàìíåé, äà
è òî, òîëüêî ó 55–60% áîëüíûõ [1, 10]. Â ñâîåé
ïðàêòèêå ìû èìååì îäèí (íî çàòî äîêàçàííûé)
ñëó÷àé ðàñòâîðåíèÿ óðàòíîãî êàìíÿ ðàçìåðîì
2 ñì (ïðèåì áëåìàðåíà â òå÷åíèå ïÿòè ìåñÿöåâ).
Äîêàçàííûì ñ ïîìîùüþ êîìïüþòåðíîé òîìî-
ãðàôèè, âûïîëíåííîé äî íà÷àëà ëå÷åíèÿ è ïîñëå
ïðèåìà áëåìàðåíà. Íî æåëàíèå ðàñòâîðÿòü êàì-
íè ñîõðàíÿåòñÿ è ñðåäè âðà÷åé è ñðåäè áîëüíûõ,
ïðè ýòîì íà îñíîâå ñîâðåìåííîé äîêàçàòåëüíîé
ìåäèöèíû, à íå òîëüêî ïóòåì ïîåäàíèÿ ÿè÷íîé
ñêîðëóïû ñ ÷åñíîêîì [2, 5, 6].
Ôèòîïðåïàðàòû ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ ëå÷åíèÿ
ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé, â òîì ÷èñëå è ïðè çàáî-
ëåâàíèÿõ ïî÷åê, íî ïðèìåíåíèå èõ îñòàåòñÿ íà
óðîâíå ñðåäíåâåêîâüÿ, à ìîæåò áûòü è õóæå. Òîëü-
êî â ðåäêèõ ðàáîòàõ ìû íàõîäèì ïîïûòêè íàó÷-
íî îáúÿñíèòü âîçìîæíûé ìåõàíèçì âîçäåéñòâèÿ.
Íàïðèìåð, ðàáîòà Í.Ã. ×àáàí è ñîàâò., (2014), ãäå
ýêñïåðèìåíòàëüíûì ïóòåì îáîñíîâûâàåòñÿ íà-
çíà÷åíèå ñáîðîâ òðàâ â äâà ýòàïà (ñðàçó ðàç-
ðûõëèòü, çàòåì ðàñòâîðèòü) [9, 11].
Ìû èçó÷èëè ñâîéñòâî ôèòîïðåïàðàòà «Íî-
êàìåí» ïðîèçâîäñòâà Èíäèéñêîé êîìïàíèè
«Àíàíòà». Â ÷àñòíîñòè, åãî ëèòîëèòè÷åñêèå, ëèòî-
êèíåòè÷åñêèå, àíòèáàêòåðèàëüíûå, ïðîòèâî-
âîñïàëèòåëüíûå ñâîéñòâà. Ïîñêîëüêó ïðåïàðàò
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ñîäåðæèò 10 íàèáîëåå óïîòðåáëÿåìûõ â óðîëîãèè
òðàâ è ìèíåðàëüíûõ âåùåñòâ, òî ýòè ðåçóëüòàòû
ìîæíî èíòåðïîëèðîâàòü è íà äðóãèå ôèòîïðåïà-
ðàòû, ñîäåðæàùèå ýòè êîìïîíåíòû (òàáë. 1).
Öåëü èññëåäîâàíèÿ: èçó÷èòü ýôôåêòèâíîñòü
ïðåïàðàòà «Íîêàìåí» ó áîëüíûõ ñ êàìíÿìè
ïî÷åê.
Çàäà÷è èññëåäîâàíèÿ:
1) èçó÷èòü ëèòîëèòè÷åñêèå ñâîéñòâà ïðå-
ïàðàòà «Íîêàìåí»;
2) èçó÷èòü ëèòîêèíåòè÷åñêèå ñâîéñòâà
ïðåïàðàòà «Íîêàìåí»;
3) èçó÷èòü èçìåíåíèÿ êëèíèêî-áèîõèìè-
÷åñêèõ ñâîéñòâ êðîâè, ìî÷è â ïðîöåññå ïðèåìà
ïðåïàðàòà;
4) èçó÷èòü àíòèáàêòåðèàëüíûå ñâîéñòâà
ïðåïàðàòà «Íîêàìåí».
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Èññëå-
äîâàíèå ïðîâîäèëîñü íà êëèíè÷åñêîé áàçå êà-
ôåäðû óðîëîãèè ÃÓ «ÄÌÀ ÌÇ Óêðàèíû» â
ÊÓ «Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáëàñòíàÿ áîëüíèöà
èì. È.È. Ìå÷íèêîâà». Êëèíèêî-áèîõèìè÷åñêèå
èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü â ñåðòèôèöèðîâàí-
íîé ëàáîðàòîðèè ÃÓ «Äíåïðîïåòðîâñêàÿ ìåäè-
öèíñêàÿ àêàäåìèÿ ÌÇ Óêðàèíû». Âñåãî â èññëå-
äîâàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 32 áîëüíûõ ñ ìî÷åêà-
ìåííîé áîëåçíüþ. Êàìíè ëîêàëèçîâàëèñü â ïî÷-
êàõ. Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð êàìíÿ íå ïðåâûøàë
îäíîãî ñàíòèìåòðà. Ìóæ÷èí 69%, æåíùèí 31%.
Ðàñïðåäåëåíèå ïî âîçðàñòó áûëî ñëåäóþùèì: äî
Òàáëèöà 1
Ñîñòàâ è äåéñòâèå êîìïîíåíòîâ ïðåïàðàòà «Íîêàìåí»
Íàçâàíèå ðàñòåíèÿ Äåéñòâóþùèå âåùåñòâà Ñâîéñòâà
Êîðà êðàòåâû, 100 ìã Ñàïîíèíû (äèîñãåíèí), ôëàâîíîèäû, – ëèòîëèòè÷åñêèå (îêñàëàòû);
ðàñòèòåëüíûå ñòåðèíû (ëóïåîëà), – ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå;
òàíèíû è ãëþêîçèíîëàòû – ñïàçìîëèòè÷åñêèå
(ãëþêîêàïàðèí)
Êîðåíåâèùà êàìíåëîìêè Ôóðîêóìàðèíû (îêîëî 0,5% – ëèòîëèòè÷åñêèå (âñå âèäû êàìíåé
ÿçû÷êîâîé, 60 ìã ïèìïèíåëèíà, èçîïèìïèíåëèí çà ñ÷åò âëèÿíèÿ íà êðèñòàëëî-
 è èçîáåðãàíòåí), èçîêóìàðèíû êîëëîèäíîå ñîîòíîøåíèå);
(áåðãåíèí), 0,3 – 0,5% ýôèðíûõ – àíòèáàêòåðèàëüíîå;
ëåòó÷èõ ìàñåë è ñàïîíèíû – ñíèæàåò ðàçäðàæåíèå ìî÷åâûõ
ïóòåé
Öâåòû áóòåè, 40 ìã Ôëàâîíîâûå ãëèêîçèäû (áóòåèí, – ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå;
áóòðèí), õàëêîíû, òðèòåðïåíû – ìî÷åãîííûå;
è ñòåðèíû – ëèòîëèòè÷åñêèå (îêñàëàòû)
Ñåìåíà  äîëèõîñà,40 ìã Ôåíîëüíûå ñîåäèíåíèÿ, ôëàâîíîèäû, – ñïàçìîëèòè÷åñêîå äåéñòâèå;
íåíàñûùåííûå æèðíûå êèñëîòû, – àíòèîêñèäàíòíûå ñâîéñòâà
ñòåðîèäû è ñàïîíèíû (îêñàëàòû, óðàòû)
Íàòðèÿ ãèäðîêàðáîíàò, Íàòðèÿ ãèäðîêàðáîíàò Ëèòîëèòè÷åñêèå (óðàòû, îêñàëàòû)
20 ìã
Ïëîäû ÿêîðöîâ Ñòåðîèäíûå ñàïîíèíû, ôëàâîíîèäû, – ëèòîëèòè÷åñêèå (îêñàëàòû);
ñòåëþùèõñÿ,100 ìã àëêîëîèäû è äóáèëüíûå âåùåñòâà – àíòèáàêòåðèàëüíûå;
– ïîâûøåíèå òîíóñà; ïîëîâîé
ñèñòåìû
Ýêñòðàêò ðîçìàðèíà Àëêàëîèäû (ðîçìàðèöèí), äóáèëüíûå – ñïàçìîëèòè÷åñêèå;
ëåêàðñòâåííîãî, 20 ìã âåùåñòâà, ôëàâîíîèäû, ñìîëû, ãîðå÷è – ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå;
– íàòèáàêòåðèàëüíûå
Ýêñòðàêò ìàðåíû Àíòðàõèíîíîâûå ãëèêîçèäû (ïóðïóðèí – ëèòîëèòè÷åñêèå (îêñàëàòû);
ñåðäöåëèñòíîé è ìóíäæèñòèí), ðóáåðèòðèíîâàÿ êèñëîòà – ìî÷åãîííûå ñâîéñòâà
Êîðíè áåðõàâèè Ôèòîýêäèçîíû, ñîëè êàëüöèÿ è àëêà- – ñòèìóëÿöèÿ îáìåíà âåùåñòâ;
ðàñêèäèñòîé, 70 ìã ëîèäû, îñíîâíîé èç êîòîðûõ ïóíàðíàâèí – ìî÷åãîííûå;
– ëèòîëèòè÷åñêèå (îêñàëàòû, óðàòû)
Ìóìèå ãèìàëàéñêîå, 70 ìã Îêèñëåííûå àëüôà-ïèðîíû, òðèòåðïåíû, – ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå;
ôåíîëüíûå ëèïèäû, êàìåäü, àëüáóìè- – èììóíîñòèìóëèðóþùèå;
íîèäû, ñëåäû ñìîëû è æèðíîé êèñëîòû, – ðåïàðàòèâíûå
áîëüøîå êîëè÷åñòâî áåíçîéíîé
è ãèïïóðîâîé êèñëîòû è èõ ñîëè
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20 ëåò – 4,5%; 20–39 ëåò – 4,5%; 30–39 ëåò –
13,7 %; 40–49 ëåò – 13,7%; 50–59 ëåò – 36,4%;
60–69 ëåò – 27%. Â ëåâîé ïî÷êå êîíêðåìåíòû
ëîêàëèçîâàëèñü ó 17 ïàöèåíòîâ (53,1%), â
ïðàâîé – ó 4 (12,5%), â îáîèõ – ó 11 (34,4%).
Ó íåêîòîðûõ áîëüíûõ êîíêðåìåíòîâ áûëî
íåñêîëüêî.
Áîëüíûì äëÿ âåðèôèêàöèè äèàãíîçà âû-
ïîëíÿëàñü íàòèâíàÿ êîìïüþòåðíàÿ òîìîãðàôèÿ.
ÓÇÈ íå ÿâëÿåòñÿ àáñîëþòíî äîñòîâåðíûì ìåòî-
äîì äëÿ âûÿâëåíèÿ êàìíåé. Ñîãëàñíî êëèíè÷åñ-
êèì ðåêîìåíäàöèÿì ÅÀÓ, ÷óâñòâèòåëüíîñòü ÓÇÈ
ñîñòàâëÿåò 32–70%, à ñïåöèôè÷íîñòü – 70–97%.
Ïåðåä íà÷àëîì èññëåäîâàíèÿ áîëüíûì áûë âû-
ïîëíåí îáùèé àíàëèç êðîâè, ìî÷è, ïîñåâ ìî÷è
íà ôëîðó è ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê àíòèáèîòèêàì,
áèîõèìè÷åñêèé àíàëèç êðîâè (ñîäåðæàíèå êðå-
àòèíèíà, ìî÷åâèíû, ìî÷åâîé êèñëîòû, êàëüöèÿ),
áèîõèìè÷åñêèé àíàëèç ìî÷è (ñîäåðæàíèå êàëü-
öèÿ, ìî÷åâîé êèñëîòû). Áîëüíûå ïðèíèìàëè
Íîêàìåí ïî 2 êàïñóëû 2 ðàçà â äåíü â òå÷åíèå
6 ìåñÿöåâ. Áûë ðåêîìåíäîâàí ïðèåì æèäêîñòè,
ïîçâîëÿþùåé ïîääåðæèâàòü äèóðåç íà óðîâíå
1,5–2 ë â ñóòêè. Ïî èñòå÷åíèè 6 ìåñÿöåâ ïðèåìà
ïðåïàðàòà áîëüíûì ïîâòîðíî âûïîëíÿëèñü îáùèé
àíàëèç êðîâè, ìî÷è, ïîñåâ ìî÷è íà ôëîðó è ÷óâ-
ñòâèòåëüíîñòü ê àíòèáèîòèêàì, áèîõèìè÷åñêèé
àíàëèç êðîâè (ñîäåðæàíèå êðåàòèíèíà, ìî÷åâèíû,
ìî÷åâîé êèñëîòû, êàëüöèÿ), áèîõèìè÷åñêèé àíà-
ëèç ìî÷è (ñîäåðæàíèå êàëüöèÿ, ìî÷åâîé êèñëîòû).
Òàêæå âñåì ïàöèåíòàì ïîâòîðíî âûïîëíÿëàñü íà-
òèâíàÿ êîìïüþòåðíàÿ òîìîãðàôèÿ.
Îäèí ïàöèåíò ïðåêðàòèë ïðèåì ïðåïàðàòà
ñàìîñòîÿòåëüíî ÷åðåç òðè ìåñÿöà ïî ñåìåéíûì
îáñòîÿòåëüñòâàì.
Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå. Ïî ðåçóëüòà-
òàì êîìïüþòåðíîé òîìîãðàôèè ðàñòâîðåíèå êàì-
íåé èëè çíà÷èòåëüíîå óìåíüøåíèå èõ ðàçìåðîâ
íå ïðîèçîøëî íè ó îäíîãî ïàöèåíòà, íî âìåñòå
ñ òåì íå îòìå÷åíî è óâåëè÷åíèå ðàçìåðîâ êàì-
íÿ. Ó äâóõ (6,2%) ïàöèåíòîâ èçìåíèëîñü êîëè-
÷åñòâî ìåëêèõ êàìíåé â ïî÷êå (áåç óêàçàíèÿ íà
âîçìîæíîå îòõîæäåíèå êîíêðåìåíòà).
Èçó÷åíà ïëîòíîñòü êàìíåé äî è ïîñëå
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà ïðåïàðàòîâ. Ïëîòíîñòü îïðå-
äåëÿëàñü ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû eFi lm
Workstation. Â ðàçíûõ ó÷àñòêàõ êàìíÿ ïëîòíîñòü
êàìíÿ áûëà ðàçëè÷íîé – â öåíòðå íàèáîëüøàÿ,
íà ïåðèôåðèè – íàèìåíüøàÿ. Êîëåáàíèÿ ïëîò-
íîñòè ñîñòàâèëè îò 114 äî 1850 åä. Õóíäñâèëà.
Ïðèåì Íîêàìåíà îêàçàë íåîäíîçíà÷íîå âëèÿíèå
íà èçìåíåíèå ïëîòíîñòè êàìíÿ. ×àùå ïëîòíîñòü
êàìíÿ âîçðàñòàëà. Íî ó áîëüíûõ, èìåþùèõ íå-
ñêîëüêî ìåëêèõ êàìíåé â ïî÷êå, êàìíè èçìåíÿ-
ëè ñâîþ ïëîòíîñòü íåîäèíàêîâî. Îäíè êàìíè
óìåíüøàëè ñâîþ ïëîòíîñòü, äðóãèå – óâåëè÷è-
âàëè. Ïîêàçàòåëüíûì â ýòîì ïëàíå èçìåíåíèå
ïëîòíîñòè êàìíåé ó áîëüíîãî Ì., 66 ëåò. Â ëåâîé
ïî÷êå âûÿâëåíî 5 ìåëêèõ êîíêðåìåíòîâ, ëîêà-
ëèçîâàííûõ â ìåëêèõ ÷àøêàõ (âîçìîæíî ôèêñè-
ðîâàííûõ íà ñîñî÷êàõ) ðàçìåðàìè 4–6 ìì, ïëîò-
íîñòüþ 1180, 340, 1389, 940 è 820 åä. Õóíäñâèëà.
×åðåç 3 ìåñÿöà ïðèåìà Íîêàìåíà ïëîòíîñòü êàì-
íåé ñóùåñòâåííî íå èçìåíèëàñü – 1270, 301, 1220,
941 è 995 ñîîòâåòñòâåííî. Çàòåì ïàöèåíò ïðå-
êðàòèë ïðèåì ïðåïàðàòà ïî ñåìåéíûì îáñòîÿ-
òåëüñòâàì. ×åðåç òðè ìåñÿöà ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ
ïðèåìà ïðåïàðàòà ïàöèåíòó âûïîëíåíà ÊÒ. Ðàç-
ìåðû è êîëè÷åñòâî êàìíåé îñòàëèñü ïðåæíèìè,
à ïëîòíîñòü âñåõ êàìíåé óâåëè÷èëàñü – 1484, 414,
1550, 966 è 1694 åä. ñîîòâåòñòâåííî, ÷òî ìîæåò
ãîâîðèòü î ïðîòåêòîðíîì äåéñòâèè Íîêàìåíà íà
êàìíåîáðàçîâàíèå ó äàííîãî ïàöèåíòà.
Â ïðîöåññå èññëåäîâàíèÿ ó 4 ïàöèåíòîâ
(12,5%) ñàìîñòîÿòåëüíî îòîøëè êîíêðåìåíòû,
ðàçìåðîì 5–6 ìì. Ó òðîèõ áîëüíûõ îòõîæäåíèå
êàìíåé íå ñîïðîâîæäàëîñü áîëåâûìè îùóùåíè-
ÿìè. Ó îäíîãî ïàöèåíòà îòõîæäåíèå êàìíÿ ñî-
ïðîâîæäàëîñü ïî÷å÷íîé êîëèêîé, ïîòðåáîâàâøåé
äîïîëíèòåëüíîãî íàçíà÷åíèÿ ñïàçìîëèòèêîâ
(áàðàëãèí).
Èç 32 áîëüíûõ èçíà÷àëüíî îáíàðóæåíà
áàêòåðèóðèÿ ó 7 áîëüíûõ. Ó 4 áîëüíûõ âûñåÿíà
Enterococcus fecalis (ó äâóõ áîëüíûõ â êîíöåíò-
ðàöèè 5õ105 ìò/ìë, ó äâóõ áîëüíûõ 5õ103 ìò /ìë).
Ó òðîèõ áîëüíûõ áûëà âûñåÿíà Esherihia colli (ó
îäíîãî â êîíöåíòðàöèè 5õ106 ìò/ìë, ó äâîèõ
5õ103 ìò/ìë, ïðè ýòîì ó îäíîãî èç íèõ â àññîöè-
àöèè ñ Enterococcus fecalis 5õ103 ìò/ìë. Ó îäíîé
ïàöèåíòêè âûäåëåíà pseudomonas aeroginosis
5õ106 ìò/ìë. Ïîñëå ëå÷åíèÿ ó ïàöèåíòà, âûäåëÿ-
þùåãî Esherihia colli 5õ106 ìò/ìë, åå êîíöåíòðà-
öèÿ ñíèçèëàñü äî 5õ104 ìò/ìë. Ó ïàöèåíòà
ñ èñõîäíîé êîíöåíòðàöèåé Esherihia colli
5õ103 ìò/ìë ÷åðåç 6 ìåñÿöåâ ïðèåìà ïðåïàðàòà
ïîñåâ ðîñòà íå äàë. Ó îäíîãî ïàöèåíòà ñ êîí-
öåíòðàöèåé Enterococcus fecalis 5õ105 ìò/ìë ïîñëå
ëå÷åíèÿ áàêòåðèóðèÿ íå îïðåäåëÿëàñü. Ó ïàöè-
åíòà ñ èñõîäíîé àññîöèàöèåé Esherihia colli è
Enterococcus fecalis, ïîñëå ëå÷åíèÿ âûñåÿíà
Fcinetobacter baumanti 5õ103 ìò/ìë. Ó ïàöèåíòà,
ïðåêðàòèâøåãî ëå÷åíèå ÷åðåç 3 ìåñÿöà (èñõîäíî
áûë Enterococcus fecalis 5õ105 ìò/ìë), âèä è êîí-
öåíòðàöèÿ âîçáóäèòåëÿ îñòàëèñü ïðåæíèìè. Ó ïà-
öèåíòêè ñ ñèíåãíîéíîé ïàëî÷êîé ïîñëå ëå÷å-
íèÿ âèä è êîíöåíòðàöèÿ âîçáóäèòåëÿ íå èçìå-
íèëèñü (òàáë. 2).
Ó 28,6% áîëüíûõ â îáùåì àíàëèçå ìî÷è
äî ïðèåìà Íîêàìåíà îïðåäåëÿëàñü êðèñòàëëó-
ðèÿ (ïðåèìóùåñòâåííî îêñàëóðèÿ). Ïîñëå 6-ìå-
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ñÿ÷íîãî ïðèåìà Íîêàìåíà òîëüêî ó îäíîãî ïà-
öèåíòà îïðåäåëÿëèñü êðèñòàëû ñîëåé â ìî÷å (îê-
ñàëàòû) (òàáë. 3).
Ñîäåðæàíèå êàëüöèÿ â êðîâè ó ïàöèåíòîâ
äî íà÷àëà ïðèåìà Íîêàìåíà áûëî â ñðåäíåì
2,44 ììîëü/ë. ×åðåç 6 ìåñÿöåâ ñîäåðæàíèå êàëü-
öèÿ ñíèçèëîñü äî 2,34 ììîëü/ë (èçìåíåíèå
ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìî ð<0,05).
Ñîäåðæàíèå ìî÷åâîé êèñëîòû â êðîâè
òàêæå ñíèçèëîñü ñ 268,0 ììîëü/ë äî
311,1 ììîëü/ë (èçìåíåíèå ñòàòèñòè÷åñêè çíà-
÷èìî ð<0,05).
Ñîäåðæàíèå êðåàòèíèíà êðîâè ñóùå-
ñòâåííî íå èçìåíèëîñü â ïðîöåññå èññëåäîâà-
íèÿ, ó áîëüíûõ, ïðèíèìàâøèõ Íîêàìåí
(104,3 ììîëü/ë äî ïðèåìà è 98,4 ììîëü/ë ïîñëå
ïðèåìà) (òàáë. 4).
Ñîäåðæàíèå ìî÷åâîé êèñëîòû â ìî÷å äî
íà÷àëà èññëåäîâàíèÿ ñîñòàâèëî â ñðåäíåì
2,56±0,12 ììîëü/ë. ×åðåç 6 ìåñÿöåâ âûäåëåíèå
ìî÷åâîé êèñëîòû ñ ìî÷îé óâåëè÷èëîñü äî
3,02±0,14 ììîëü/ë (èçìåíåíèå ñòàòèñòè÷åñêè
çíà÷èìî ð≤0,05).
Ñîäåðæàíèå êàëüöèÿ â ìî÷å èñõîäíî ñî-
ñòàâèëî 3,66±0,05 ììîëü/ë. ×åðåç 6 ìåñÿöåâ ïðè-
åìà Íîêàìåíà ñîäåðæàíèå êàëüöèÿ â ìî÷å óâå-
ëè÷èëîñü äî 4,79±0,15 ììîëü/ë (èçìåíåíèå ñòà-
òèñòè÷åñêè çíà÷èìî ð≤0,05) (òàáë. 5).
Òàáëèöà 3
Âûðàæåííîñòü êðèñòàëëóðèè
Ïîêàçàòåëü Äî ëå÷åíèÿ Ïîñëå ëå÷åíèÿ
Êðèñòàëëóðèÿ (îêñàëóðèÿ) 28,6 % 3%
Òàáëèöà 4
Âëèÿíèå Íîêàìåíà íà ñîäåðæàíèå êàëüöèÿ, ìî÷åâîé êèñëîòû, êðåàòèíèíà êðîâè
Ïîêàçàòåëè Äî ëå÷åíèÿ Ïîñëå ëå÷åíèÿ
Ñà 2,44 ± 0,15 ììîëü/ë 2,34 ± 0,17 ììîëü/ë
Ìî÷åâàÿ êèñëîòà 268,0 ±  49,2 ììîëü/ë 311,1 ± 58,1 ììîëü/ë
Êðåàòèíèí 104,4 ± 18,1 ììîëü/ë 98,4 ± 16,5 ììîëü/ë
Òàáëèöà 5
Âëèÿíèå Íîêàìåíà íà ñîäåðæàíèå êàëüöèÿ, ìî÷åâîé êèñëîòû â ìî÷å
Ïîêàçàòåëè Äî ëå÷åíèÿ Ïîñëå ëå÷åíèÿ
Ñà 3,66 ± 0,15 ììîëü/ë 4,79 ± 0,15
Ìî÷åâàÿ êèñëîòà 2,56 ± 0,12 ììîëü/ë 3,02 ± 0,14
Âûâîäû
1. Ïðåïàðàò Íîêàìåí îáëàäàåò ëèòîêèíå-
òè÷åñêèì äåéñòâèåì. Ó 12% áîëüíûõ íàñòóïèëî
ñàìîñòîÿòåëüíîå îòõîæäåíèå êîíêðåìåíòîâ. Êðî-
ìå òîãî, ó 3 áîëüíûõ êàìíè îòîøëè íå çàìå÷åí-
íûìè (óìåíüøèëîñü êîëè÷åñòâî êàìíåé â ïî÷-
êàõ ïî ðåçóëüòàòàì ÑÊÒ).
2. Ïðåïàðàò Íîêàìåí îáëàäàåò áàêòåðèöèä-
íûì äåéñòâèåì. Áàêòåðèóðèÿ ñíèçèëàñü ñ 22%
äî 12,5%.
Òàáëèöà 2
Âëèÿíèå Íîêàìåíà íà áàêòåðèóðèþ
¹ ï.ï. Âèä âîçáóäèòåëÿ Äî ëå÷åíèÿ Ïîñëå ëå÷åíèÿ
1. Enterococcus fecalls 5õ105 Ðîñòà íåò
2. Enterococcus fecalls 5õ105 Ðîñòà íåò 5õ105 (2-é ïðåêðàòèë
ëå÷åíèå ÷åðåç 3 ìåñ.)
3. Enterococcus fecalls 5õ103 Ðîñòà íåò
4. Esherhia colli 5õ106 5õ104
5. Esherihia colli 5õ103 Ðîñòà íåò
6. Enterococcus fecalls +Esherihia colli 5õ103 Fcinetobacter baumanti 5õ103
7.  Ps. aeruginosa 5õ106 5õ106 Ps. aeruginosa 
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3. Ïðåïàðàò îêàçûâàåò âëèÿíèå íà ñîäåð-
æàíèå êàëüöèÿ, ìî÷åâîé êèñëîòû â êðîâè è
ìî÷å. Ýòî ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü ðàñòâîðåíèþ
«êàìåííûõ ôîðìàöèé» (áëÿøåê Ðåíäàëÿ è äð.)
èëè ñïîñîáñòâîâàòü ïðîôèëàêòèêå êàìíåîáðà-
çîâàíèÿ.
4. Ìû íå îáíàðóæèëè ëèòîëèòè÷åñêèõ
ñâîéñòâ ïðåïàðàòà Íîêàìåí íà ñôîðìèðîâàâøèå-
ñÿ êàìíè. Òàê êàê òðàâû, âõîäÿùèå â ñîñòàâ
ïðåïàðàòà, èñïîëüçóþòñÿ è â äðóãèõ ôèòîñáîðàõ,
òî ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ýòè ñáîðû òàêæå
íå áóäóò èìåòü ëèòîëèòè÷åñêèõ ñâîéñòâ íà ñôîð-
ìèðîâàâøèåñÿ êàìíè.
5. Íåóäà÷è â ðàñòâîðåíèè êàìíåé, ñ íàøåé
òî÷êè çðåíèÿ, îáóñëîâëåíû íå ñâîéñòâàìè ïðå-
ïàðàòà, à íå ó÷åòîì ìíîãèõ ôàêòîðîâ, òàêèõ êàê
ñîñòàâ êàìíÿ, ñîäåðæàíèå çàùèòíûõ êîëëîèäîâ
â ìî÷å, ðÍ ìî÷è, ñîõðàíåíèå îáñòðóêöèè â ìî÷å-
âûõ ïóòÿõ è äð., ÷òî òðåáóåò ïðîâåäåíèÿ äàëü-
íåéøèõ èññëåäîâàíèé.
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Â.Ï. Ñòóñü, Ì.Ì. Ìî³ñåºíêî,
Þ.À Øåâ÷åíêî, Ë.O. Ë³ñ³öüêà,
Ñ.Ò. Ãóçìàí, À.Ñ. Ïàí÷åíêî
Âèâ÷åí³ âëàñòèâîñò³ ïðåïàðàòà Íîêàìåí ó
ë³êóâàíí³ êàìåí³â íèðîê ðîçì³ðîì äî 1 ñì. Ïî-
êàçàí³ ë³òîê³íåòè÷í³, áàêòåðèöèäí³, ïðîòèçàïàëüí³
âëàñòèâîñò³ ïðåïàðàòà. Â³äñóòí³ñòü ë³òîë³òè÷íèõ
âëàñòèâîñòåé ó ïðåïàðàòà Íîêàìåí ìîæå áóòè
ïîâ’ÿçàíå ç òèì, ùî ïðè éîãî çàñòîñóâàíí³ íå
âðàõîâóþòüñÿ òàê³ ôàêòîðè ÿê ñêëàä êàìåíÿ, ðÍ
ñå÷³, âëàñòèâîñò³ çàõèñíèõ êîëî¿ä³â, çáåðåæåííÿ
îáñòðóêö³¿ ñå÷îâèõ øëÿõ³â òà ³í. Âïëèâ Íîêàìå-
íà íà âì³ñò ñå÷îâî¿ êèñëîòè, êàëüö³þ ó êðîâ³ òà
ñå÷³ ìîæå äîïîìàãàòè ó ïðîô³ëàêòèö³ óòâîðåí-
íÿ êàìåí³â.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñå÷îêàì’ÿíà õâîðîáà, ô³òî-
òåðàï³ÿ.
Summary
THE USE OF PHYTOTHERAPY IN THE
TREATMENT OF SMALL KIDNEY STONES
V.P. Stus, N.N. Moiseenko,
U.O. Shevchenko, L.F. Lisitskaya,
S.T. Guzman, A.S. Panchenko
The properties of the drug Nokamen in the
treatment of kidney stones up to 1 cm are studied.
Lycokinetic, bactericidal, anti-inflammatory properties
of the drug are shown. The lack of  litolytic properties
in the drug Nokamen may be due to the fact that
its application does not take into account factors
such as the composition of stone, pH of urine, the
properties of protective colloids, preservation of
obstruction of the urinary tract, etc. The impact of
Nokamen on the content of uric acid, calcium in
blood and urine can help prevent the formation of
stones.
Keyword: urolithiasis, phytotherapy.
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